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摘 要 目的：为牙周炎的治疗及其新药制剂的开发提供参考。方法：以“牙周炎”“原位凝胶”“Periodontitis”“In-situ gel”等为关
键词，检索PubMed、中国知网等数据库收录的 1990－2017年国内外发表的牙周炎治疗用原位凝胶研究文献，进行归纳和总结。
结果与结论：共获得有效文献38篇。原位凝胶作为一种新型给药系统，具有缓释时间长、疗效好、毒副作用小、可提高患者用药依
从性、可节省临床治疗时间等优点。牙周炎治疗用原位凝胶目前主要分为温度敏感型原位凝胶、原位有机凝胶和聚合物沉淀型原
位凝胶3类。药用高分子材料科学的发展和应用，为原位凝胶的处方优化提供了更多的选择和丰富的物质基础，使得原位凝胶尤
其是聚合物沉淀型原位凝胶成为未来牙周炎治疗的主要研究方向和热点之一。
关键词 牙周炎；原位凝胶；研究进展
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牙周炎是由微生物引起的牙齿周围组织的慢性感
染性疾病[1]，其关键特征包括牙周袋形成、结缔组织粘连
损失、牙槽骨吸收和牙龈炎症，如果没有得到适当的治
疗则易导致牙齿脱落[2]。同时，牙周炎还是其他具有炎
症反应的慢性疾病（如动脉粥样硬化和糖尿病）的合并
症之一[3]；牙周炎症状严重时还可能导致本身已存在的
全身性炎症反应加剧[4]。针对该病，通过在牙周袋内实
施传统的龈下刮治疗法，存在治疗不彻底、器械适应性
不足等弊端[5]；采用全身性应用抗菌药物的传统系统疗
法，则存在到达病灶的药物浓度低、全身副作用大等弊
端。原位凝胶作为一种新型给药系统，能使药物与病灶
充分接触，并能在局部维持较长时间的有效浓度[6]，还可
减少系统性不良反应和细菌耐药性的产生[7]，从而提高
患者用药依从性和节省临床治疗时间，为牙周炎的治疗
开辟了一条新的途径。近年来，随着材料科学的发展，
出现了一大批可生物降解、生物相容性好、可缓慢释放
药物的天然和合成高分子材料，由此也带动了用于牙周
炎治疗的原位凝胶给药系统的研发。鉴于此，笔者以
“牙周炎”“原位凝胶”“Periodontitis”“In-situ gel”等为关
键词，检索 PubMed、中国知网等数据库收录的 1990－
2017年国内外发表的牙周炎治疗用原位凝胶研究文献
（共获得有效文献38篇），进行归纳和总结，以期为牙周
炎的治疗及其新药制剂的开发提供参考。
1 原位凝胶概述
原位凝胶是指以溶液状态给药后，迅速在用药部位
发生相转变，由液体转化为非化学交联半固体凝胶的一
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